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^ño III.—Número 381 S E PUBLICÀ LOS MARTES, J U E V E S Y SABADOS Teruel, Martes 31 Octubre 1933 
provincia de Teruel 
Marcelino Dominéo Sanjuan 
Radical Socialista Independiente 
Greéorío Vilatela y Abad 
Radical Socialista Independiente 
Pedro Diez Pérez 
S o c i a l i s t a 71 
Luis Doporto Marchorí 
>y-4< fe.L> ~44 
Accióiv Republicana 
De la vida nacional í nuestra sociedad frente a los j firmemente Kemos de ir a la 
¡cine loárarcm una vida holgada¡conquista de nuestros ideales y 
^ • • • \ s m el más mínimo esfuerzo, ] le diremos al pueblo c(ue nues-
• T G I l t ® 3 IcIS Q I S C C I O U S S Por querer el respeto de todos' tro programa está en nuestra 
[los ideales reliéiosos frente a | actuación para que cada elector 
lia imposición de cualquiera de! procure ver quienes son los que 
Ante ía consulta del pa ÍS 
EL PANORAMÀ 
Nuestra norma siéue siendo 5 volución que es el único camí- ^ por una moaifi_ Se enfrentan con sus aspiració^ 
misma que proyectábamos no para lleáar a un justo eqai-jcadón en ej rééimen aérario nes y quiénes quieren ostentar! viembre, se van disipando los den-u 
en nuestra propaéanda antes librio de los elementos mate--
«iel 12 de abril de l93l. E n esta riales y espirituales de nuestra 
época actual tan acomodaticia sociedad. 
Para muchos que sin sentir el Nosotros no nos desdecimos 
republicanismo se enrolaron y lo que sostuvimos ante el 
en sus organizaciones y de pueblo lo proclamamos en la 
otros que sin ser Derechas, en Cámara. Se quiere hoy rectifi-
e^  sentido cerril de la palabra, !car los compromisos de la Re-
también hacen de coristas entre ' yolución ante las masas. Se 
ellas, seguramente pocos se po-• quiere hoy dar importancia a 
^án mostrar tan limpios dejas lamentaciones de los que 
ai*ibiciones personales en estas perdieron sus privilegios y tra-
dicionales egoismos, ilegítimos 
y mal adquiridos los primeros 
Poco a poco y a medida que se 
j aproxima !a lecha del 19 de no 
Was tan propicias para ellas 
CoQio los hombres de izquier-
das. y desarrollados al amparo de 
Y en este momento, ni el más | una época de monterillas los 
Critico ni el más delicado de 
nüestra política nacional, pero 
Sl uno de los más interesantes 
Porlas circunstancias especiales 
que lo rodean, es nuestro pro-
¿rama el que más se adapta al 
e8Píritu de la Revolución. No 
a0s desdecimos de nuestra an-
0r propaganda, no quere-
aos frenar la marcha de la lie-
segundos. Y en cambio, como 
contraste, se quiere cerrar los 
oídos a las seculares lamenta-
ciones de los siempre persegui-
dos y vejados, que hasta hoy 
aun tienen esperanza en lograr 
legalmente lo que es justo 
otorgarles sin regateos, por 
querer que el trabajo sea el 
único medio de estimación en 
para que el trabajo dé lugar a 
una independencia económica 
que deje el paso libre a una in-
dependencia política para ejer-
cer el derecho del sufragio. 
Se quiere por lo visto quitar 
el gesto agrio de los unos a 
costa de colmar la indignación 
de los humildes. No era ese el 
espíritu de la Revolución y 
nosotros que no fuimos los 
que más ahondamos en la he-
rida ni los que prometimos 
más de lo que pensábamos 
conseguir para el pueblo no 
hemos tenido que variar nues-
tra línea de conducta. 
Unos nos quieren llevar a 
las épocas monárquicas ante-
riores y posteriores al año 1923 
y otros quieren hoy una Repú-
blica que se parezca a aquellas 
mismas épocas, dejando el 
cumplimiento de sus progra-
mas para mas lejanos tiempos. 
Nosotros serenamente, pero 
unos cargos para tracionarle o 
para servirle. 
Monárquicos, derro-
tistas, clericales, jesuí-
tas, militarizantes, fas-
cistas, carlistas, van a 
enfrentarse con el ré-
gimen. No os dejéis 
engañar por disfraces. 
Las derechas son la 
antirrepúblíca, Vues 
tra enemiga; la guerra 
civil, la destrucción de 
España en nombre de 
la dictadura y del viva 
Cristo-rey. 
Lea V. eepilhiu 
; sos nubarrones que obscurecían el 
Ihorizonte de la política española. 
\ La situación caótica y confusa a 
que habían llevado a la República 
todas las fuerzas que, enmascarada 
0 encubiertamente, no transigían 
con su sentido revolucionario, se 
va aclarando y, como tantas vsces 
ha ocurrido ya, la luz se hace en el 
campo de las izquierdas. 
El conglomerado tormado por 
todos los que tienen obscuros inte-
reses que defender, privilegios que 
disfrutaron en el régimen monár-
quico y a cambio de los cuales 
prestaban su ayuda incondicional 
a una corona que se tambaleaba 
víctima de sus propios errores y 
ambiciones y por todos los que 
pensaban que la República iba a 
continuar con el mismo sistema de 
corruptelas e inmoralidades donde 
pudiesen saciar todos sus apetitos 
y ansias de medro personal, ha 
• desarrollado una ofensiva obstina-
1 da y tenaz contra la República y ha 
Itratado de desviar su sentido revo-lucionario por todos los medios. 
No importa que fuese la voluntrnl 
popular la que estableciese el régi-
men de igualdad y justicia que t-) 
dos los españoles ansiábamos des-
de hacía mucho tiempo. No impor-
ta que la República1 fuese generosa 
con todos sus enemigos y muy 
principalmente con los que; más se 
habían distinguido en los ataques 
contra ella. No importa que las 
Cortes Constituyentes hubiesen 
confeccionado leyes de una mode-
ración extraordinaria y que no 
asustarían a partidos conservadores 
de otros países. Las derechas y, 
lo que es má", triste, algunos parti-
dos y personalidades que se Ivm 
considerado toda la vida como de 
izquierdas, han hecho todo lo po-
sible por retrotraernos a la situa-
ción anterior a! 12 de abril de 1931 
Sin embargo, las cosas han cam-
biado en España, aunque otra cosa 
crean los que quieren dar el frena-
zo y después la marcha atrás a la 
República. Ante el anuncio de !a 
celebración de elecciones, todos 
los partidos republicanos de iz-
quierda, incluyendo en esta deno-
minación al partido socialista, se 
aprestan a la batalla a que les citan 
P R O P I E T A R I O S : HIJOS DE R . J . 
las derecha y los republicanos que 
les hacen ei juego, Todos estos 
partidos dé izqui ¡rda se uñéti fá<~-' 
mente en el momento en que pueu 
peligrar la existencia de la Repúbli 
ca, dejando a un lado las pequeñas 
diferencias de matiz que separan 
unos de otros. Todos ellos se unen 
• en la lucho porque tienen un deno-
minador común, que es el régimen 
republicano con todo su significa-
do de renovación de la vida espa-
ñola que el pueblo le dió en las 
elecciones del 12 de abril. Bn el; 
campo de las izquierdas ha amane- 5 
cido ya. Sus candidaturas son ce-
rradas, sin admitir combinaciones Datos facilitados en el Observa-
turbias que desvirtúen su significa- torio de esta caPltaI: 
ción. Los nombres que en ellas ti- Temperatura máxirrta de ayer 
guren son la garantía de que se 1 legrados. 
continuará la obra revolució wia , Idem mínima de hoy, 2'8 bajo 
detenida por la reacción hasta el cero. 
19 de noviembre. j Dirección del viento, N. 
¿Qué vemos, por el contrario, en Presión atmosférica, 685'8. 
A G U A S A D I N E R A L E S N A T U R A L E S 
L A 
P U R S A N J E S D E P U R A T I V A S . 
LA FAVORITA 
ANTONIO MAURA.12. MADRID 
J A B O N S A L E S DE C A R A B A Ñ A I PASTILLA 1 , 2 5 ^ £ 0 _ P € S E T A b 
Octubr 
Temperatura B o l s a d e M a 
el otro campe? Las tinieblas más 
densas y la cerrazón más absoluta. 
Uniones circunstanciales y amalga-
mas absurdas de tuerzas que repre-
sentan intereses que han estado 
siempre en completa oposición. 
Castillos de naipes que hoy te le-
vantan y mañana se derrumban. 
Egoísmos y personalismos de unos 
y de otros que no les permiten po-
nerse de acuerdo para formar ese 
frente que han dado en llamar anti-
marxista y que habría de ser el con-
tubernio más repugnante de todos 
los que quieren llevar a España a 
una dictadura fascista. No se ponen 
de acuerdo ni llegarán a ponerse 
nunca. Sus frecuentes y prolonga-
dos conciliábulos dan como resul-
tado candidaturas que son verdade-
ros engendros. Todas incompletas 
para que el elector promiscué como 
le parezca y realice mezclas que en 
muchos casos resultarán explosi-
vas. Pero sobre todo y esto es lo 
más importante, todos los nombres 
de esas candidaturas, no importan 
que lleven el adjetivo republicano, 
representan la vuelta del pasado, la 
corrupción y la inmoralidad, la in-
justicia y el privilegio, la tiranía y 
el tascio. 
Dos candidaturas frente a frente. 
La candidatura de izquierdas en to-
do el amplio sentido de esta pala-
bra y la candidatura de derechas, 
lugar de los que añoran el pasado 
y los que se asustan del presente. 
La España nueva contra la España 
vieja. Este es el panorama político 
en el momento actual. 
: i : : : : : : : : : i : ; i : : t : : : : : : i : : i ! : 
Eeiojería y Taller deBeparationes 
DE 
S E F O R T E A 
Recorrido del viento, 0 . 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oii-
ciales, conilictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
Recentalina: Alimento ideal para 
el ganado joven en substitución de 
la leche natural. 
Depositario exclusivo CARMELO 
BLANCO, Antonio Pérez 23, alma 
cén de toda clase de piensos para 
el ganado. 
Teléfono 51-51, Zatagoza. 
m 
Preparación del Magisterio. Cur 
sillos. Ingreso Normal. Oposició 
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
dalle Ramon y cala!, 3 6 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L -
!«"« iti»Kiti:t:is:i:»ntstit»(»iti»»uit»tt»T 
0e hacen en ¡a imprenta de 
Wm y Béfelas 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rías, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografia 
Se pone en conocimiento del público, que a partir de 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se han de 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente: 
En 1.a y 4.a página 0'20 ptas. línea 
En 2.a y 3.a id. . . . . . O'IS » » 
Edictos y subastas 0*25 » » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señorea su-
oríf)teres, quienes jsl dar la orden de inserción deberáí 
i para todos ios demás, uo tendrán descuente alguna 
durante el primer mes de inserción del anuncio; po 
un trimestre obtendrán ei 5 por 100, por un semestre 
el 10 por 100 y por un año el 20 por 100 de descuento 
LA AJPMI^ TRACIÓN 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Vs por.lOO 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Vapor 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 porjjlOO . . . 
» » 5por¡100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Vs por 100 • . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano. . . 
» de España 
» Hipotecario. . . . . . 
» Español del Río de la Plata 
Chade 
Azucareras ordinarias. . . . . . . . . . . . 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . óporlOO 1922 
Chade 6 por 1000. 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 1 0 0 . 
M O N E D A S 
Francos 
» Belgas 
» Suizos 
Liras . 
Libras . 
Dollars 
Reichmasrk. *• 
Pesetas 
66 40 
80'25 
70 75 
77'50 
00 00 
89'50 
87,25 
OO'OO 
85*00 
98'00 
98*50 
97'50 
205*00 
96 00 
OO'OO 
00*00 
87 50 
90*25 
96 25 
101'15 
79 75 
8775 
81*25 
00*00 
139*00 
536*00 
000*00 
00*00 
000 00 
43 50 
000*00 
107*50 
101'50 
678*00 
OOO'OO 
20*001 
00*00 
OO'OO 
103*90 
9000 
75*50 
93*25 
OO'OO 
53'50 
256 50 
91^0 
46*95 
167'325 
232625 
63'40 
37*85 
8 04 
2,8625 
P E R F I L E S 
A las mujeres 
Después de la ¿ran áuerra, E n fábricas, oficinas, comer-
Ka ido borrándose, cada vez cios... vemos obreras, emplea-
más, la diferencia entre los se-*das, dependientes... y todo esto 
xos. La teoría tan defendida ^ efue en el pasado siélo Hubiera 
por Proudhon, de la inferiori- producido áran sorpresa, seéui-
dad moral, intelectual y física da de indignación, hoy ya no 
de la mujer, comparada con el .extraña a nadie. Análoáamen-
bombre, va cayendo en el va- te, en el orden docente, cjue 
cío. La éuerra europea, como ^ hasta bace muy poco era raro 
decíamos al principio, ha deja- ver en las aulas de institutos y 
do bien patente, aue la mujer,' universidades estudiantes fe-
aparte de su alta función ma-'menimos, hoy, por el contrario, 
terna puede ejercer con pleni- seáún estadísticas recientes, el i 
tud de facultades y eficiencia,' número de señoritas matricu-^ 
no solo sus labores especiales, ladas en los Centros de seéun-1 
sinó también otros trabajos, ¿a enseñanza, es equivalente al 
tanto de índole material como varones. La mujer tiene el 
ir^telectua', que hasta entonces , ¿eber de preocuparse, también, 
se habían considerado única y de su formación intelectual. 
«uia correspondiénao, 
deiecho propio, ]a r?05 ^ 
espontáneamente os 1 
cedido, reparando ^ 
ajenos. Pensad en C 
dencia de la concesión 
conveniencia de que e s t ! l a 
vuestras manos está L 
posibilidad de c o n s e ^ 0 ^ 
derechos o hacer que se 0^8 
jeros, volviendo lueéolT^ 
clavítud de que os eman.- . 
República. No o M d ^ 0 1 * 
vuestra primera interven^6 
electoral puede ser d e c i ^ 
ra todo esto. Pa* 
Si la República al ni i 
vuestra condiciónala del t 
bre, os acoéiócon el mismo *" 
rmo que a ellos, vosotras co^ " 
dedle ahora, recíprocamente ! 
[ a r l e l e r a J e 
rechos políticos. Tan ciudada-
no debe ser el hombre como la 
mujer, ya que unos y otros 
prestan iguales servicios a la 
Patria. Y esto, tan incuestio-
nable como justo, a pesar de 
reconocerlo así muchos países, 
no se han atrevido a darle as-
pecto legal, a plasmar la idea 
en realidad. Solo la República 
española, desde su nacimiento, 
se ha preocupado de la igual-
dad de derechos de uno y otro 
sexo. Su códiéo fundamental 
establece, de manera clara y 
taxativa: que todos los españo-
les, sin distinción de sexos, son 
admisibles a los empleos y car-
aos públicos; que el matrimo-
nio se funda en la igualdad de 
derechos paca uno y otro cón-
yuge, y que podrá disolverse a 
petición de cualquiera de ellos, 
alegando justa causa; que la 
mujer, lo mismo que el hom-
bre, siendo mayores de edad,? — E1 jueves «Recien casados», 
son, igualmente, electores y ele-} 
gibles... Todo esto condensado i 
en tan pocas palabras, además l 
de constituir una justa repara-
ción, ha servido, también, para 
elevar el nivel político de E s -
paña. La mujer, pues, tiene en 
España, idénticos derechos po-
líticos que el hombre. 
Debéis a la República, mu-
jeres españolas, esta reivindica-
ción de vuestros innatos dere-
os 
Salón Pansiana.-Uañmz se 
dará la interesante película polici" 
ca «Los 6 misteriosos», por ^ali " 
ce Beery, Lewis Stone y Jean K [ 
low. 
Teatio Mann. -Se proyectará la 
estupenda cinta «La ilota suicida» 
cuyo argumento es de sumo Intel 
rés. 
Una casa, sita en el Puente de la 
Reina. 
Razón: Mariano Marzo, San Bs-
chos. Lo que os negó la monar-'teban, 23. 
Las s f lBs i s le i i c ías y sus precios 
Según noía faciíiíada por eí Mercado de Abasíos 
Aceite. , . . litro 
Arroz corriente. kilo 
» Corell. , » 
> Matizado. » 
> Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
> natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet . , > 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1 . a . » 
» 2.a . » 
> 3 . ° . » 
Chorizos . . . doc.a 
Bacalao.- . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» decuba. doc.a 
J a m ó n . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. > 
Huevos. . . . doc." 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
> Lagarto. . » 
l ' Q O j 
0 ^ 0 Í Merluza . . 
O'SOlsa^a. . . 
O'6^ Salmonete. ' 
PESCADO 
. kilo 
I'20 
1'60 
lO'OO 
12'00 
reo 
1^ 20 
Besugo. , . 
L u z . . . . 
Voladores. . 
Calamares. . 
CARNBS-lanares 
1'20 Carnero. 
P60 
2'40 
Cordero. 
Cabrito. 
2^ 201 Oveja 
2^00 
2'80 
CARNBS-cerda 
Patatas. 
Lomo 
2i50 Costilla. 
P'SO i Tocino entrvd.0 
14'00 
lO'OO 
3'60 
170 
Q'OO 
VIO 
1'30 
0'20 
VERDURAS 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
ludías tiernas. 
manj 
> 
kilo 
10 y 5 
OO'OO 
10y5 
15,10 y 5 
O'OO 
» blanco 
CARNES-vacuno 
Ternera 1 . a . o » 
. . » 
FRUTAS 
» 
2. a 
3 . a 
Manzanas. . 
Uva moscatel. . 
Naranja Conte.. 
Peras . . • 
Mandarina. . 
Plátanos . . • 
Tomates . . i 
Pimientos colo-
rados . . • 
Pimientos ver-
» 
> 
doc.a 
kilo 
5'00 
1'50 
O'OO 
2'50 
3'00 
2'50 
O'OO 
4'00 
4'00 
4^ 0 
3'6<¡> 
6'00 
,5'0O 
Voo 
3'60 
2'8G 
5'40 
5'00 
4'00 
3'00 
0'60 
O'OO 
O'SS 
O'OO 
O'dO 
2'20 
O'OO 
0'G 
O'O 
0*0 
exclusivamente propias del otro 
sexo. Y esta realidad que, a 
«fortiori» experimentaron los 
países beligerantes, ha servido 
de ejemplo al resto del muudo. 
Luego si la mujer realiza 
trabajos análogos a los del 
h o m b r e , lógicamente, debe 
equipararse a él, y por consi-
guiente debe i o » r í z a l e s de-' 
DOSIS 
A N A L G É S I C O 
ORRAGIA 
CISTITIS 
P I E L O N E F R I T I 
PIELITIS i 
CATARRO VES CA^ 
DE VENTA ENTODA-
t^S FARMACIAS 
31 Octubre 1983 
M * 
5'00 
1'50 
O'OO 
2'50 
3'00 
2^ 50 
(VOO 
4'00 
4'00 
4'00 
3'66 
6'00 
4'00 
2/80 
5'40 
S'OO 
4^ 00 
3'00 
0'60 
O'OO 
0'25 
O'OO 
0'60 
2'20 
O'OO 
O'O 
O'O 
O'O 
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M A C I O N G E N E R A 
Llegada de can-
didatos 
£1 sábado lleáó procedente 
¿e Santander el candidato so-
cialista y querido amiéo nues-
tro Pedro Diez Pérez. 
la estación salieron a reci-
birle numerosos camaradas y 
amiéos> 1^16 e^ tributaron una 
cariñosísima acogida. 
E l domingo por la mañana 
\\eèó nuestro estimado amiéo 
Luis Doporto, candidato de 
Acción Republicana, recibién-
dole con cariño numerosos 
amíáos y correligionarios. 
Ambos candidatos en unión 
de nuestro director y candidato 
Q t e é o ñ o Vilatela, Kan comen-
zado a recorrer la provincia, 
proponiéndose visitar todos los 
pueblos. 
Las referencias (jue tenemos 
de las visitas verificadas hasta 
el momento son, para nuestra 
candidatura de izquierdas, in-
mejorables. 
Libros y Revistas 
«Mundo Gráitco>.—Publica una 
extensa intormación gráfica sobre 
los sucesos provocados por la huel-
ga de la construcción en Madrid y 
los choques entre los guardias y 
los estudiantes de Odontología. 
También publica: Las trágicas 
inundaciones de Guipúzcoa.—La 
horrorosa muerte de Casanellas en 
un accidente.—Las tragicomedias 
de la acrobacia.—Actualidad políti-
ca en Cataluña.—La propaganda 
electoral.—Los cementerios en el 
Día de los Difuntos.—La vida del 
verdadero Montecristo.—Deportes. 
Actualidades. 
Compre usted «Mundo Gráfico», 
30 céntimos. 
El deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
F R E N T E A F R E N T E 
Las llamadas derechas ya han hecho pública su candidatura en la que tienen repre-
sentación todas las que recuerdan por su política el pasado más vergonzoso de España: 
Monarquía, clericalismo, plutocracia, militarismo... No tienen ni siquiera el valor de 
llamarse por su nombre. Si lo hicieran, saben muy bien que el pueblo español las barre-
ría como las barrió en las gloriosas elecciones del 12 de Abril. Prefieren ocultarse co-
bardemente, como lo hicieron siempre, pensando sorprender al cuerpo electoral. 
Olvidan los que asi proceden la generosidad de la República, de esta República que 
ellos mismos llamaban inmaculada cuando vieron en peligro sus intereses y privilegios, 
y a la que hoy quieren oponer una contrarrevolución sangrienta. 
Hablan de fascismo pensando en la monarquía, sin saber que el ejemplo de Ale-
mania e Italia no sirve para la España republicana y trabajadora que sabrá oponerse a 
ello empleando los medios que sean necesarios. 
Hablan de enchufismo ellos, los monopolízadores de toda la riqueza española, 
frente a un pueblo privado hasta de lo necesario. 
Hablan de luchas sangrientas, los de Anual, Monte Arruit y Monjuich, los de los 
fusilamientos de Vera, los que inmolaron a Galán y García Hernández. 
Agazapados, escondidos durante dos años, piensan que el pueblo español ha per-
dido su vitalidad, su amor a la República, y creen llegado el momento de resucitar sus 
viejos privilegios. Piensan que es posible acabar con la Reforma Agraria, con las leyes 
laicas, con la sustitución de la enseñanza religiosa, con todas las leyes sociales que han 
empezado a emancipar a las clases trabajadora y media de España entera. Frente a 
ellas, nosotros, la izquierda de la República para el mantenimiento de toda la obra 
conseguida, para consolidarla y para ampliarla. Frente también a los que llamándose 
republicanos, íratan de sumarse a la obra contrarrevolucionaria. 
Para conseguirlo, los partidos Radical Socialista Independiente, Acción republicana 
y Socialista, en bloque compacto, van a la lucha bajo la consigna común de: 
iNi un paso atrás!... ¡Adelante! 
Por la democracia y por el Parlamento. 
Por España y por la República. 
Por el laicismo y por las leyes sociales. 
Por la Reforma Agraria. 
Por la Ley de Arrendamientos rústicos y )or la de Rescate de bienes comunales, 
que han de emancipar a los agricultores. 
Nuestro lema es, con esta bandera, vencer a la reacción en la lucha electoral, dentro 
de la ley y al servicio de lá democracia. Pero si así no fuera porque los procedimientos 
de la vieja política, que ya asoman, falsearan la verdadera opinión, entonces, sépanlo 
bien, este pueblo español que supo ser tan generoso el 14 de abril, sabría reivindicar 
sus derechos violados. Sabría responder a la violencia y al atropello con una violencia 
mayor. 
CIUDADANOS: Para la consolidación de la República y para evitar a España días 
de tragedia, votad en bloque la candidatura de izquierdas: 
Marcelino Domingo Sanjuan 
Gregorio Vilatela y Abad 
Pedro Diez Pérez 
Luis Doporto Marchori 
Acuse de recibo 
Doña Ra mira Navarro García, ha 
tenido la atención de comunicar-
nos su toma de posesión Jdel cargo 
déjete e Sección de 1.a Enseñan-
za, para el que ha sido nombrada 
recientemente. 
Correspondemos a su ofrecimien-
to y ia deseamos aciertos en su 
nuevo cargo. 
(•«lliy-BaiWér«-Utra) 
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Lea usted 
«República» 
Mujer: No olvides que la República vino a libertarte 
dc la esclavitud en que la monarquía y la Iglesia 
te tenían sometida. 
La Iglesia, que ahora te llama con mimo para que vo-
tes a las derechas, siempre te ha tratado con mani-
ftesto desprecio: En el mito bíblico ya te culpa a tí, a 
p a , del pecado que cometió Adán; en el matrimonio, 
^ epístola de San Pablo te condena a la exclavitud: 
obedecerás siempre al marido; otros santos, te han 
^ tratado como a fieras, 
^üjer: No olvides que la República te ha dignificado 
levándote al rango de ciudadana y que se ha preo-
cupado de dictar leyes que te amparan y protejen. 
^ujer: La República te ha concedido el voto. ¿Serás 
CaPáz de entregárselo a tus tiranos de siempre? ¿Serás 
JaPáz de desear volver a la esclavitud en lugar de de-
fender los derechos, la libertad que te ofrece la 
República? 
-r1 votas a la caverna, pisotearás tu dignidad de mu-
,er y no merecerás más calificativo que el de ¡esclava! 
No olvidar ciudadanos que li^y pnfíi ios que l lamán-
dose republicanos—el radical—unas veces, aparece 
como derecha, como izquierda otfSf, según conviene. 
Que además de no hacer obra revolucionaria la han 
obstruido sistemáticamente. {Esa csla única labor dii 
que se puede jactar el partido radical! 
PaHMo Badical socialisia inflepeiieiile 
A los Centros y correligionarios de la provincia 
Para evitar que pueda ser sorprendida la buena fe 
de las Agrupaciones locales y correligionarios todos 
de la provincia, por la presente nota se pone en su | ^ . i ^ - — - ^ r •• • z====^^^==r^z^ 
conocimiento que el órgano del Partido es REPÚBLICA Conviene tener en cuenta que M^rceU vo Domingo y 
y que por tanto no deben hacerse eco de las notas o Alvaro de Albornoz, representando t uestro Partid ) 
circulares que sean publicadas en otro periódico que en los Gobiernos Azaña, estructuraron lo > clos pila-
no sea el nuestro. ,res en los que se asienta la obra revolucionaria de ia 
Las circulares o notas que publiquemos irán siem- ¡República: la Reforma Agraria y el iaicis no del i s -
pre avaladas con las firmas del Presidente del Comí- 'tado, sustituyendo la enseñanza confesional y suf rí-
té provincial Ramón Segura y del Secretario Joaquín 
de Andrés, sin cuyo requisito no deberán tomarse 
en cuenta. 
campaña electoral 
>e venden dos automóviles cerrados en inmejora-
bles condiciones. 
Taller de Antonio Muñoz 
Víctor Pruneda, 2% 
1 esú* F Polo uerf e» 
Especialista en 
Garganta - Nariz - Oidos 
Toüos los miércoles se 11 y media a 2 
en 
ragon H o t e l 
miendo el presupuesto de culto y clero. 
No se vota a los hombres, se vota a las ideas. 
¿Cómo votar, pues, a unos hombres que no repep-
sentan ninguna idea, ningún programa políüco 
definido? 
y Ti!» üe pudiícím 
Teléfono 182 T E R U E L Aparíado 10 
nap 
sBBH 
PRECIOS DB SUSCRIPCIÓN 
S En Teruel, al mes. 
I Fuera, al trimestre. 
l'SO pesetas 
6'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
f: según tarifa. 
:í 
SntiimtUiHit»:i:»::!:::::sitt»t»iittt::!u:tutsKnHi^tt<Sii:»>H<<> 
República 
•lW«««»MIU««miHlHum(„H„,Hl,„IM„MH|w 
REDACCION y ADMlNls ï f c^; 
li P í a z a de Bre íón J ^ I Breíón. núm. 
Teléfono 130 
jj Toda la correspondencia al ArU- • 
ji:::::::::.::::::..:::::: ^ . ^ , ^ . . _min , s trador , | 
L'aïr i . ' ;1-1 .. L - j ? ? g - g t g g g B B ^ M ^ ^ — " * ' , M * ' ' * í ! ! ¡ ' t i . , \* 
8Í vSE P U B L I C A LOS MARTbvS, J U E V E S Y S A B A D O S 
hartes 3 1 Octubre 
Interesante discurso pronunciado por 
correligionario don Marcelino Domingo en el 
coliseo-cine Pardiñas, de Madrid 
(CONCLUSIÓN) 
Parlamentarias y liberales 
I la España democrática en pie no 
sil el]deja vencerse. Partidarios de una 
ranamenranas y noeraies en vi i —J- * v- - . 
sentido de despertar en el alma hu- g"*" fuerza dentro de la República 
mana todas las energías morales coordine en una conjunción de 
para que el alma del español sea ¡partido todos los partidos a los que 
cada día más lo que el alma del es- solidar¡za una doctrina y una con-
pañol es, y siendo cada día más es-i d"cta. 7, en marcha, para recon-] 
to: un alma rica en energías, la li- quistar la República. ¿Qué puede j 
bertad produzca en España un fio- pasarnos el día 19? ¿Que las iz-
recimiento civilizador de generació- quierdas venzamos? Yo lo espero 
nes que con energía, espíritus, for-[ todavía por nuestro ímpetu, por 
talezcan la jerarquía de la raza. Li-j nuestro crédito, por el sentido iz-
berales para hacer posible una au-1 quierdista de la RePública' porque 
toridad que no sea luerza, sino im- ha de haber mucha fuerza conser-
pulso creador de cada hombre en vadora contra la demagogia de las 
permanente calaboración. Defenso-, derechas, que así como en un mo-
res de la propiedad en aquel sentí-¡roento creyeran que la mayor ga-
do en que la propiedad cumpla den- rantía de orden para España ya no 
tro de los límites posibles en la ac- era la monarquía, sino que era la 
tividad humana la función social República, y sin República votaron 
que ha de cumplir, y por lo mismo por la República, hoy pueden ad-
que somos defensores de la propie-; vertir que la mayor garantía para 
dad, queremos la propiedad repar- España es la República, y dentro 
tida, redistribuida, extendida, au- ] de ésta la izquierda, y por sentido 
mentado el número de los poseedo-' de conservación apartarse de la 
res o propietarios que con inde- demagogia, y dar a las izquierdas 
Coalición de iz-\ye,Tquismo'con,atruha 
pendencia económica tengan una 
fortaleza espiritual, que sin esta in-
dependencia económica no tienen. 
Partidarios de la clase proletaria, a 
quienes dentro de la República que-
remos en leyes sociales elevar cada 
día en rango y a ennoblecer cada 
día su rumbo; pero con ello parti-
darios al mismo tiempo de esta cla-
se media inteligente, liberal, de 
pr f sio. es, de cultura, en le que 
ha de haber fundamentalmente el 
Ojito Taleres jj [amias y [aipielena jg|j 
ESPECIALIDAD EN REFOfllYIIIS V REPORACIOIIES 
C A R R O C E R I A S P A R A C A M I O N E S F O R D 
Y C H E V R O L E T E N 48 H O R A S 
Juan Fernández Garcerán 
Calle Castellón, n.0 5 y 7 
Teléfono n.0 31 
S E G O R B E 
(Castellón) 
quierdas 
• l E S O M 
su voto, con objeto de que éstas 
continúen realizando su obra. Ten- j 
go todavía esta esperanza en bien 
de ella. 
En esta campaña, para vencer 
nosotros, nuestros hombres han de 
ser garantía de estas dos posicio-
nes; partidarios de la unión con 
todas aquellas tuerzas que tengan 
un denominador común, y en la 
determinación de candidaturas, las 
selecciones. Han de ir en candida-
servicio de la democracia y que tura los mejores, los que ofrezcan 
nosotros quisiéramos ver, no asus-' más garantía de honestidad; los 
tada, sino audaz, no empobrecida • que ofrezcan más garantía de inte-
espiritualmente, sino enfebrecida | Hgencia; los que puedan afrontar 
por los alientos de un ideal; no des-'s cara o cara el juicio de la opinión 
erticulada, sino articulada y fuerte e pública. Bn el fondo del alma espa-
incorporada a los grandes partidos ñola, que no está en los partidos, 
democráticos de izquierda, para pero que está dentro de la causa 
fecunda de la República, hay un 
afán casi unánime de unión y se-
lección. Que la voz de esta unión 
y esta selección sean nuestros 
hombres, y que nuestros hombres, 
óiganme desde aquí los que espar-
cidos por España me escuchan, que 
nuestros hombres en sus campa-
ñas, no se consideran hombres de 
propaganda sino hombres de go-
bierno que procuran el alecciona-
miente y la disciplina de la opinión 
pública para hacer encauzarse den-
tro de la República de gobierno; 
que no alientan pasiones que luego 
no 
que estos partidos con esta clase, 
puedan cumplir dentro de la Repú-
blica las obras que les están enco-
mendadas. 
Hay que salvar a la nue-
va España 
7 nada más. Hora difícil. En ella, 
podemos aparecer limpios de culpa 
porque lo que se nos imputa, per-
turbadores del orden o de la econo-
mía, no puede imputársenos seria-
mente. Partidarios de una alianza 
de izquierdas, que aspiramos tod -
vía a que se produzca para en estas 
elecciones dar la sensación de que 
Cuando la República atiende al obrero y se 
preocupa de mejorar la suerte del proletariado, 
los cavernícolas, los patriotas del «chin chin y 
viva España», exportan sus capitales, cierran 
sus industrias y no cultivan sus tierras con el 
«piadoso» y «cristiano» fin de hundir a España. 
piertan ilusiones que no pueden 
satisfacer; que no entienden rebel-
días que no pueden acaudillar; que 
crean una opinión disciplinada y 
política dentro de la política para 
que, fuerte esta opinión, ella posi-
bilite en el Gobierno la obra de go-
bierno que las izquierdas han de 
continuar. Que no sean hombres 
de gobierno que descienden a hom-
bres de propaganda sin responsabi-
lidad, sino de propaganda que se 
elevan a la responsabilidad de hom-
bres de gobierno. (Gran ovación.) 
Si nos vencen y nos vencen den-
tro de la ley y los vencedores se 
conducen dentro de \a ley, dentro 
de la ley nosotros. Los demócratas 
dentro de la ley han de saber per-
der para poder tener el crédito ma-
ñana cuando hayan de ganar. Si 
nos vencen dentro de la ley y los 
vencedores se conducen dentro de 
la ley, dentro de la ley nosotros y 
dentro de la ley conquistando nos-
otros la opinión para que los venci-
dos de hoy sean los vencedores de 
mañana. Y si nos vencen fuera de 
Vivid dentro de la ley. Dentro de 
la ley hay posibilidad que se reali-
ce la evolución normal de las insti-
tuciones. Mirad lo que representáis. 
as malas artes. Como un solo hl? 
bre. a la lucha para que ñ] p j " 
i mento venidero sea tlel expren^ 
jde nuestros corazones revolució 
La contienda electoral que se , nanos, sedientos todavía de obr 
anuncia para el 19 del mes próxi-j nuevas y beneficiosas para la Re^ 
ximo, ha tenido la virtud de colo-jblica y para el pueblo. ! 
car a los partidos políticos , en el 
verdadero lugar, en aquel que co-
rresponde no a los programas que 
llevan a su cabeza, sino a las reali-
dades de la vida nacional, 
j Las izquierdas de nuestra provin-
cia, las auténticas izquierdas de 
obrar democrático, no han tenido 
: que ser acuciadas por el temor a 
los de enfrente para unirse, ha bas-
tado compulsar la opinión de sus 
afiliados para que unánimamente, 
fuertemente y con lealtad vayamos 
a la lucha con el bagaje de nuestra 
moralidad, el entusiasmo de nues-
tra juventud, y por la República, 
todos unidos. 
Socialistas, Radicales Socialistas 
Independientes, Acción Republica-
na, los fieles defensores del régi-
men, transformadores de la vida 
del país, amparo de los trabajadores 
y de la clase media, se han unido 
lealmenie para ir a la lucha encon-
tre de la reacción, en contra de 
quienes en contubernio asqueroso 
pretenden destruir la República. 
Los ciudadanos de izquierda, que 
Mirad lo que sois. No creáis ser otra j anhelaban esta unión, que ha naci-
vez la España vieja en pie con sus 
privilegios, con sus instituciones 
o su rumbo torcido, el que preva-
lezca y se imponga, no. 
La España nueva está en pie para 
dominar la España vieja, para en-
cadenarla, para someterla, para re-
ducirla a la impotencia si se cree 
con intereses y derechos para pre-
valecer. Clase conservadora, a res-
petar la ley para ser respetados. 
Clase liberal, hombres de izquierda; 
a ganar dentro de la ley, a vencer 
dentro de la ley y España en las 
manos; España en las manos en es-
ta hora difícil, hombres de izquier-
da, no os dejéis arrancar España; 
acercarla a vuestros corazones para 
vitalizarla; acercedla a vuestro en-
tendimiento para orientarla; apre-
tedla en vuestras manos para sal-
do con la lozanía de sus sentimien-
tos democráticos, deben desoír los 
cantos angustiosos de las derechas 
que tocarán a sus puertas mendi-
gando un lugar en la candidatura, 
los halagosde los rrepublicanosque 
Ciudadanos: Los monargm. 
zantes reaccionarios, ende hs 
que abundan los capitalista 
piopietanos y comerciantes, 
están haciendo una guetia sin 
cuartel contia la República, 
contia la demociacia, contra 
el proletariado. 
En todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demuestran. 
Nosotros, los republicanos, 
debemos estar siempre ojo 
avizor y corresponder a ese 
boicot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
/Favorecer a nuestros afines, 
es un deber, como lo es el 
de fomentar e incrementarla 
prensa republicana! 
¡El republicano que favorece 
a la prensa reaccionaria con 
perjúrelo de la republicana, 
no demuestra su ideariol Des-
confiad de él. 
En Teruel sólo existe un pe-
nódico netamente republica-
no: REPUBLICA. Suscribirse 
y propagarlo es una obligación 
moral de todos los republica-
nos sm ürstrnción. 
SEGUROS 
pretenden ser de izquierda cuando n ^ c * J omnc ni. 
K 4 , v « v, Qjj^paf^g Seguros todos ramos pi-
pactan con cavernícolas, y que son • , . . T I 
coautores en la paralización de la ,de r e P r e s ^ 
obra revolucionaria; unidos, noble- Escribir: Apartado 901.-Barc8-
mente unidos los tres partidos de ¡ lona. 
izquierda, y para alcanzar un éxito | -
que dé al traste con las ambiciones ' R P . DB L i VOK DB T^EUSL BaHté» 6 
La República se preocupa de la Enseñanza como 
jamás lo hizo la monarquía, sustituyendo los 
frailes por los maestros y la letanía por la 
Gramática. 
pueden encauzar; que no des se conducen fuera de la ley los 
La República ampara el derecho de la fe en el 
templo y en el hogar para que consuele el alma 
del creyente, pero no que se arranque el crucifi-
jo del aliar para convertirlo, profanándolo, en 
instrumento de ambiciones humanas y torpes 
con.binacíones políticas. 
M 
1 
¡ i 
f 
j varia. La España nueva está con 
nosotros; somos nosotros. Salvé-
la ley o vencidos dentro de la ley i mosla. Nada más. 
(El público en pie ovaciona lar-vencedores. . }Una dictadura? De- . , . r. 6 , , gamente al orador.) cía un gran pensador en una frase i 
lelicísima: Una dictadura es un ré-j '•. .•,,„ "ta 
gimen de guerra empleado en tiem- |laAn H « , pus i 
pos de paz y en vez de ser emplea- J||[|H ¡ ¡ f f l ^ 
La República se encuentra con el problema de la 
ineducación sexual del pueblo español, que sólo 
fué posible en un Estado-el monárquico-que 
llamándose católico, admitía y reglamentaba 
la prostitución. 
? 
SUPERIORES DE MESA 
P A R A P O S T R E S 
C U L T I V O M O D E R N O 
SE VENDEN EN CASA DE 
L e ó i x Lesp ina t 
Panadería Francesa 
3 de Julio, IT Píaza de Carlos Casteí, T 
do para los enemigos empleado pa-
ra los nacionales. Nosotros hemos 1 
sulrido ya este régimen en tiempos 
en que España se dejó sorprender. *, 
Yo digo que este régimen no se re 
pitirá. Si fuera de la ley quieren 
conducirse, nosotros aspiramos a 
que el prestigio de la ley pese de 
tal manera sobre la opinión desaten-] 
dida que encadene a los rebeldes. 
HH i Nosotros acudiremos a todos aque 
1= líos esfuerzos de nuestra autoridad 
IH • y con la autoridad de nuestros par-
= i ' tidos para que los desertores de la 
Sp I ley entren en ella. Pero si se empe-
Hl i ñan en mantener su posición fuera 
=s . de la ley y en esta posición preva, 
35 i lecer, ¡ahí, fuera de la ley nos en-
i | l j contrarán también a nosotros. 
IH (Enorme ovación.) , 
H I j Fuera de la ley nos encontrarán 
HH también a nosotros. Pero ahora, en 
= I esta hora en que todavía puede 
§55 1 torcerse el rumbo, nosotros les de-
Hg 1 cimos a estas clases conservadoras: 
PRESBÍTERO 
SU LIBRO j 
- ¡ r l i p ó c r í t a s ! 
¡ F a r s a n t e s ! j 
¡ F a r i s e o s ! j 
^visión de la España derechista, con 
prólogo de 
Basilio ñlv/arez 
Casa conslrucíora le 
H O R N E R O S 
Haro» li mim* 
todo 
Precio: TRES pesetas 
P E V E N T A 
en le librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, I.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda-
des Obreras 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornoSC n0C1 
e« adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy sc0; ta 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cin'o^. 
Pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igua m, 
uímos hornos de movimiento continuo, muy modernos Para.q" tra 
en con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de n 
. j j j ^ « j i i a j e n e s u c a a u v j j . «ínrfl 
P>edra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el P ^ . f ^ l un 
*' uasta mennQ rnmK.,of;k1,.. .. i o . . . j^„^rtmnnsÍCÍÓn iH 
todo* los** 
nos co bustible; y 3.° que su desco posici 
numero de años desconocido a venir. Esta casa garantiza 
nos que hace, al menor desperfecto. 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
O . MANUEL GARCIA 
(TORAS Castellón) 
i i 
l 
A 
